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―― 第２次大戦期から終戦直後までの歴史過程 ――
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ニューヨーク市では，当時の市長フィオレロ・ラガーディア（Fiorello La Guardia）の提案
により，１９４４年にヘルス・インシュアランス・プラン・オブ・ニューヨーク（Health Insurance







































































































































































ア・CIO（California CIO）と AFL・アラメダ・カウンティ中央労働評議会（AFL Alameda
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図表２－２ アメリカ病院協会の紋章（Crest）
出所）American Hospital Association（２００９年３月）





























出所）Blue Cross Blue Shield Association（２００９年３月）
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図表２－４ ブルークロスの新しいシンボル・マーク









































































































































































































２）主に Atwater（ed）（１９４３），Cunningham and Cunningham（１９９７）pp.７０７４，p.１２６，Poen（１９７９）pp.
３１４５，Starr（１９８２）pp.２８０２８９，Vivian（１９４５）, アメリカ病院協会・ホームページ（２００９年１月）
「Constructing a Postwar World―Has a national health program been put before congress?」
（http：／／www.historians.org／projects／GIRoundtable／Health／Health４．htm）に負うている。












































３２）ブルークロス・ブルーシールド協会（シカゴ・統括本部）提供の資料「History of Blue Cross Blue
Shield」，Cunningham and Cunningham（１９９７）ch.１，ch.７，Lesparre（１９９８）。
３３）Cunningham and Cunningham（１９９７）ch.３，ch.４，Poen（１９７９）p.８９，Scott, Ruef, Mendel and Ca-
ronna（２０００）pp.１３４１３５，Starr（１９８２）p.３４８。
３４）カイザー・パーマネンテ（南カリフォルニア地域・パサディナ本部）提供の資料「Kaiser Permanente：








４０）ルーズベルト大統領は，これについて「Most important of all－１９４５ can and must see the substan-







Conference・ホームページ（２００９年１月）「A Picture Review of the Kaiser／Frazer」
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［Abstract］
Managed Care of Kaiser PermanenteIts History and Strategy
from the middle of the Second World War to Immediately after the War
Masahito ABE
This study examines the history and strategy of Kaiser Permanente from the middle of
the Second World War to immediately after the War. Kaiser Permanente strengthened its
basic structure under the Roosevelt Administration and the Truman Administration. The
WagnerMurrayDingell Bill that intended to introduce national health insurance for all
Americans was proposed in１９４３. But the bill was not supported by the Roosevelt Admini-
stration. In such circumstances, Kaiser Permanente was officially established in１９４５ during
the Truman Administration, and it provided private health insurance for many workers, es-
pecially in California. After１９４５, Kaiser Permanente competed with Blue Cross of California
and Blue Shield of California to increase its health plan members. Blue Cross had some co-
operation with the American Hospital Association. Blue Shield was supported by the Ameri-
can Medical Association. However, many workers and labor unions supported Kaiser Perma-
nente. As a result, the members of Kaiser Permanente increased gradually even under the
severe competition.
Key words：WagnerMurrayDingell Bill, American Hospital Association, Blue Cross
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